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41 yıldır Asmalımescit'te hizmet veren İstanbul'un en eski içki mekânlarından biri
Refik Meyhanesi
Asmalımescit'teki daracık 
SofyalI Sokak'ta kesintili 
de olsa tam 41 yıldır 
hizmet veriyor Refik 
Meyhanesi. 76 yaşında 
olan sahibi Refik Arslan 
mesleğe 1938 yılında 
tabakçılıkla başlamış. 
Meyhanesinin 
müdavimlerinin “hayat 
profesörü” dediği Refik'in 
en büyük gururu bunca yıl 
bir gün bile yemeklerini 
bozmamış olmak.
A smalımescit, FikretAdil'in yazdığından çok farklı artık.
Meyhanelerin sahipleri ve 
müdavimleri Rumlar, Ermeniler 
yok. Sokaklar irili ufaklı 
bakkallarla dolu. Binalar 
bakımsız, yüzleri çoğunlukla 
simsiyah. Ama Sofyalı Sokak'ta 
bir yer var ki, belki de 
Asmalımesdt'in kırk yıldır 
değişmeyen tek yüzü.
İstanbul’un en eski 
meyhanelerinden Refik'deyiz. 
Sahibi Refik Arslan tam 76 
yaşında. Sesi çatal çatal, boğuk 
boğuk ama kendisi hâlâ dimdik. 
"Yanlış yapmışım," diyor. 
"Kendimden on beş yaş daha 
genç biriyle evlenmeİiymişim. 
Ben aslan gibiyim ama kanıran 
sağlığı çok bozuldu!"
Refik, Hemşin'in bir 
köyünde dünyaya gelmiş. 
İlkokul mezunu. Bu bile büyük 
nimet, çünkü okula gitmesi bir 
saatini, dönmesi, dağı aştığı için 
iki saatini alırmış. "Ayağımda 
çarık, üstümde yamah 
pantolonla gittim okula" diye 
anlatıyor. "İlkokulu bitirdim, 
sonra okumadım ama 
ilkokulda çok ateşli 
cumhuriyetçi bir öğretmenim 
vardı, o bizi iyi yetiştirdi."
Hristaki’nin tavernası
15 yaşma geldiğinde vapura 
atladığı gibi İstanbul'un yoîunu 
tutmuş. 50 paraya fırancala, 50 
paraya kaşarla beslenmiş. 
Derken onu bugünlere 
getirecek serüveni başlamış. "O 
zamanlar buralarda hep ecnebi 
lokantaları vardı. Ben de ilk 
işime Viyanah Fisher 
lokantasında başladım, Tünelin 
başmda. Gümüşsuyu'ndaki 
Fisher'le hiçbir alakası yoktur 
onun. Hakiki Fisher'de 
tabakçılık yapmaya başladım. 
İyi tabak yıkıyordum, hâlâ da 
severim tabak yıkamayı çünkü 
ilk sanatım. Sonra Alman 
kulübüne geçtim, orada da 
tabakçı oldum. Bir Rus usta 
vardı, ondan Alman 
mutfağının terbiyesini 
öğrendim. Derken Viyana
Restoran'a geçtim, AvusturyalI 
Madam Margörit'in yamna.
Çok sonraları Madam bir 
Fransız garsonla evlendi, 
memleketine gitti. Orada ahçı 
yardımcısı olarak çalışmaya 
başladım. Yine Fisher'e 
döndüm, komilik yapmadan 
garsonluğa başladım.
Fisher'in sahibi de Viyana'ya 
döndü, orayı ben almak istedim 
ama olmadı. Derken 
askere gittim Erzurum'a.
Terhis olunca yine İstanbul'a 
geldim ve eski yerime, Viyana 
lokantasma döndüm. 
Garsonluk, şeflik yaptım."
Refik ilk deneyim yıllarım 
Alman ve Viyana 
mutfaklarında yabancüarla 
yaşamış olsa da, onu bugünlere 
getiren asıl dönüm noktası 
Hristaki'nin Rum tavernası. 
Viyana lokantasından sonra, 
Postaolar Sokak'taki 
Hristaki’ye geçişiyle birlikte 
meyhane ve meze kültürüyle 
tanışmış Refik. Hristaki'de 
çalışması diğer çalışanları hayli 
kıskandırmış. "O zamanlar 
Rum tavernalarında garson var, 
öyle şef mef yok. Ben şef olarak 
çalışmaya başlayınca, Rum 
garsonlar pek çekememişlerdi 
beni. Ne bileyim iri yarıydım, 
ondan mı şef oldum bilmem. 
Müşterilere iyi bakardım tabu, 
hâlâ da iyi bakarım."
Ne var ki Madam Margörit 
bırakmamış peşini Refik’in. Bir 
süre sonra yine dönmüş Viyana 
lokantasma. O arada Rum 
tavernalarının teker teker 
kapanıp, Rumların da birer, 
ikişer İstanbul'u terk ettikleri,
Refik'in de artık kendi 
kanatlarıyla uçması gerektiği 
bir döneme gelinmiş.
"Artık hiçbir şey aynı değildi. 
'Bizim biramız meşhur' diyen 
koltuk meyhaneleri dönemi 
başladı. Ben de 1954'de burada, 
Sofyalı Sokak'ta ufak bir yer 
açtım, Amasya Birahanesi diye. 
Kendim her gün tek bir tencere 
yemek yapardım, çok kalabalık 
olurdu, iyi işlerdi."
Sabah içkisi severim
9
Amasya Birahanesi 
besbelli iyi işlemiş ki, 1957 
yılında Refik, bugünkü 
Refik'in girişi olan küçük 
bölümü açmış. Yandaki 
binanın alt katım, yani 
meyhanenin asıl bölümünü de 
aynı sıralar Kaptan diye biri 
açmış. "Sonra sattılar onlar. 
1963'de ben satın alıp yan 
tarafla birleştirdim, Refik 
böylece ortaya çıktı. 1976'ya 
kadar burada çalıştık. 
Müşteriler beni çok sevdi, ben 
de onları. Eski müşterilerim 
yemeklerimi 1954'den beri hiç 
bozmadığımı söylerler. 1976'da 
mahkemeyle satıldı burası, bizi 
çıkarttılar. Ben de Tünel’de bir 
pastane vardı orayı ahp 
çalıştırdım. İyi de çalıştı ama 
mafya rahat bırakmadı beni.
O da satıldı, yine çıktık.
Sonra tam üç yıl uğraşarak 
eski Refik'i yine aldım."
Refik yıllarca gerek işçi 
olarak gerekse patron, hep aynı 
bölgede dönmüş durmuş. 
Hemşin'den gelip çahşmaya 
başladıktan sonra, yine Sofyalı
Sokak'ta küçücük bir bekâr 
odası kiralamış. Bir köye 
gidişinde evlendiği kansan da 
bu bekâr odasına getirmiş. İşleri 
canlanınca önce bir daire 
tutmuş mahallede, arkasından 
Çağlayan'da bir gecekondu 
satın ahp apartman yapmış. 
"Şimdi sosyetik oldum," diyor. 
"Bir süredir Tarabya’da 
oturuyorum."
Refik'in müşterilerinin hepsi 
içkici tabü. Ama onun içkiyle 
ilişkisi bir meyhane işleticisi 
olarak biraz tuhaf. "Ben 
akşamlan içmem," diyor. 
"Sabah içkisi severim. Amasya 
Birahanesi sırasında sabah beş 
buçukta kalkardım. Ocağm 
üstüne yağı, soğam koyardım o 
günkü yemek için. Hemen bir 
duble de rakı koyardım 
kendime. Günde bir büyük 
rakı içerdim. Akşam içmem 
ama. Şimdi o kadar 
içemiyorum artık ama 
müşterinin ısranyla bir iki üç 
derken yine bir yekun tutuyor."
En güzel anı
Refik, eski ağırbaşlı 
müşterinin azaldığuu söylüyor. 
Yine de bunca yıl başı bir kez 
olsun karakolla belaya girmemiş. 
"Benim bir sistemim var, 
hâlâ da devam ediyor. Buraya 
tek başma bir hanım gelip, 
içkisini içip yemeğini 
yiyebilmek Ben burada sarhoş 
müşteri görmedim bu kadar 
yıldır. Karakol beni tanımaz, 
çünkü bir gün benimle işleri 
olmadı. Burada iki hanım 
oturacak da, yan masadan
onlara bakacaklar, imkansız. Bu 
kanundur. Fazla alkollüye içki 
vermeyeceksin, içkili geleni 
almayacaksın."
Eski müşterilerinden çok 
sayıda Ermeni'yle birlikte en 
çok Abidin Dino'yu, Mehmet 
Kemal'i anıyor. Müdavimleri 
arasında Turgut Kazan,
Yücel Sayman, Orhan 
Taylan, Yusuf Taktak gibi 
isimler var. Ferit Edgü ise onun 
"gourmet"si. O yemeklerini 
beğendiyse bütün müşteriler 
beğenecek demek Refik için. 
Bunca yıl boyunca kimbihr ne 
güzel anılan birikmiştir diye 
düşünüp, bir tanesini 
anlatmasını rica ediyoruz. "Bir 
kere beni sarhoşun biri 
Boyacıköy'de bıçaklamıştı" 
diyor. Peki bu anının neresi 
güzel? "Olur mu hiç," diye 
şaşmyor. "Bundan daha güzel 
am olur mu, durup dururken 
bıçaklanmışız. Güzel anılar 
başka çeşittir onlar anlatılmaz."
Bir daha dünyaya gelirse en 
az meslek lisesi bitirmek 
niyetinde. Oysa ona çevresi 
"hayat profesörü" adım takmış. 
"Ne hayat profesörü, 
profesörler benim gibi olursa 
yandık," diyor. Meslek lisesine 
gitseydiniz, daha iyi bir 
hayatınız mı olacaktı? Ne güzel 
işinizi kurmuşsunuz. Hem 
sosyetik bile olmuşsunuz, daha 
ne? Bunların hepsini 
söylüyoruz ona. "Evet ama," 
diyor. "O zaman konuşmasını 
daha iyi becerirdim."
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